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OPINION X. ~~trtei~ nitats
LAS BUENAS MANERAS
J o.s é Agustzín GoyitLscm.O
Después de las ajustadas eleccnones pasadas, parece que mU~a
gente haya r'e capacá. tadO) sobre el usco de un desafbrado leng1uaje
que se ha estadO) empleandO) en los Úl t:imo-:stiempo's, y p0'il:ñ:ttic:os,
pe rdod í.s t aa y tertuliano=s de radiiro, han daorl.dLdr» cam.b:iia;.r,pG:!l1'
el momenfxo, su abrupta menera de expresarse, 1:funp±iánd<I11,adeLnsull-
itos, calumnias y descali'f1iLcacianes.
Muchos po.If tzí.coej que se caracterizaban pozr su in00n1t:iinencr'iia
verbal!8~~/POJt!>' la claridad en exponer' sus programas, d:ii~;en ahG:lra
compr-endez- y hac en' suyas las r-azone s de otras :Bbnma~:1.cm'e:spolí-
ticas que hace bien poco crombat-:lan y cont r-a las que dence taban
continuamente. De la noche a la mañana, las vencedores en las
urnas, al ver' que n ece s í,tan pactar para tener una mayorlál esta-
ble, hablan de eva.tar crispaciones, dicen reconocerr las diver-
sa naciones de Estado español, y afirman estar dispues~os a asU-
mí.n- crie:rrtas reivindicaciones da catalanes y vasco s , na'C'ionalistas,
por" eupue s'bc, y conservadores, también por supuesto.
Las dos tertulias Lucñf'ezrí.naa que llenaban las ondas de dis-
lates e insultos, y 10'.8 dos periódicos madrileños que seJtanizaban
a todo lo que se opusiera 8} los populares, también han' c'a:;rn.biadCD)
y parecen reuniiones de catl-equesis.Las buenas maneras se:: jjmponen.
